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5世紀代における畿内出土甑形土器の特徴
器 形 蒸 気 孔 把 手 調整
口縁部 底部 円孔円孔 円孔＋円孔 円孔 上面 先端 下面 凹線 外面
十 ＋ ＋ 切り 下端
平底丸庭 台形孔三角孔 2重～ l重 楕円孔 切込み 落とし 劇民ヲL ケズリ
須flj霊タタキ 010 。 。 ム 。 D. 。 。 ム 。 。
タタキ 0くO 。 ム ム l込 。 ム 。 。 。 。 。
土師質ナデ ム 6 ム
ハケ ム 10 。 ム 。 。
表1
。・・・ほとんどに共通する要素
0・・・多い要素
ム・・少ない要素
空欄，．目ほとんど存在しないか存在しない要素
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